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SITUATION- DE L'AGRUMICULTURE EN 1950
cl >
La production d'agrumes en 1950 est indiquée comm e
étant de 372 .900 .000 caisses (12 .162
.478 t .) soit 11 %
de plus qu'en 1949 où elle s'élevait à 337 .200 .00 0
(10 .977 .559 t.) et 36 % de plus qu'avant-guerre (1935-
39), moyenne qui atteignait 274 millions de caisse s
(8 .935 .007 t.) .
La production d'Agrumes de cette année se décom-
pose comme suit :
Oranges (y
compris les tan -
gerines)291




(1 .871 .880 t . )
Citrons 26 .500 .000 - (915 .696 t. )
Limes 3 .400 .000 - (123
.020 t .)
représentant en pourcentage par rapport à la productio n
totale :
Oranges (y compris les tangerines)78 %
Pomélos . . . . . .. . 14 %
Citrons 7%0
Limes . 1 %
Oranges et Tangerines .
Comme nous l'avons dit précédemment cette pro-
duction s'élève à 291
.398 .000 caisses (9 .251 .882 t .), soi t
9 % de plus qu'en 1949 où 268 .200 .000 caisses (8 .516 .32 5
t .) furent produites et 37 % de plus que la moyenne
d'avant-guerre de 213 .400 .000 caisses (6 .774.338 t .) .
En Amérique du Nord, les États-Unis, les plus gro s
producteurs d'oranges récoltent 110 .600 .000 caisse s
(3 .512 .820 t.), soit 2 % de plus qu'en 1949 (108 .500 .00 0
caisses = 3 .445
.980 t .) et 65 % de plus qu'avant-guerre
(67 .000.000 caisses = 2 .127 .250 t .) .
La production européenne fut de 47 .800 .000 caisse s
(1 .518
.633 t.) comparées avec 34.400.000 caisse s
(1 .091 .215 t .) en 1949 et 37 .400 .000 (1 .187 .450 t .) pour
la moyenne 1935-39 - l'Espagne vient au premier
rang des producteurs européens, en 1950, avec 30 .500 .000
caisses (969 .581 t .), soit 41 % de plus qu'en 194 9
(21 .600 .000 caisses = 687 .387 t.) et 26 % de plus
qu'avant-guerre (24 .200 .000 caisses = 768 .350 t .) . Dans
la province de Valence, importante région productrice ,
on note une augmentation de 45 % et en Castille, régio n
productrice venant au second rang, cette augmentatio n
s'élève à 67 % . Vient ensuite l'Italie avec une récolt e
de 14 .500 .000 caisses (459 .962 t .) ; elle comprend plus d e
12 .5000 .000 caisses d'oranges (396 .875 t .) uniquemen t
et représente 51 % de plus que la production de l'anné e
(x) D'après Foreign Crops and Markets, n0 4, vol . 62 .
précédente (8 .300 .000 caisses d'oranges = 263.525 t .
et 2 .000 .000 de caisses de tangerines 63 .500 t .) . Pour
ces deux principaux pays producteurs européens le s
conditions climatiques furent favorables pour l'agru-
miculture .
En Grèce on constate une régression équivalant à
100.000 caisses (3 .175 t.) par rapport à l'année 1949 .
Cette diminution est la conséquence du manque d'ea u
durant les mois chauds et secs d'été. Pour 1950 ce di t
pays a produit 2 .600 .000 caisses (84 .010 t.) .
La production japonaise d'oranges de 13 .600 .00 0
caisses (431 .006 t .) est en augmentation de 39 % par
rapport à 1949 (9 .800 .000 caisses = 311 .150 t .) e t
15 % de moins que les 15 .900
.000 caisses (504 .825 1 .) .
En ce qui concerne l'Afrique où 26 .900 .000 caisses
(854 .423 t.) furent récoltées soit 9 % de plus qu'en
1949 (24.700.000 caisses = 785 .016 t .) et 78 % de plu s
qu'avant-guerre (15 .100 .000 caisses = 479.425 t .) . La
récolte d'oranges en Algérie s'élève à 8
.100 .000 caisse s
(257 .175 t .) et au Maroc Français 5 .200 .000 (164 .560 t . )
comparé avec 6.700 .000 (213 .550 t .) et 4.500 .00 0
(142 .875 t .) respectivement en 1949 . Les conditions cli-
matiques et culturales étaient favorables pour l'agri-
milculture .
La récolte d'oranges en Océanie est de 3 .500 .000 caisses
(111 .442 t .) . Elle est sensiblement la même que pour
l'année précédente .
Les indications de production de 1950-51 pour l'Amé-
rique du Sud, sont basées sur des tendances et ne fon t
l'objet que de chiffres très approximatifs car il est tro p
tôt pour donner des informations concrètes pour cett e
région .
Pomelos .
Les Étals-Unis sont les plus gros producteurs de
pomélos du Monde . La récolte de 1950 représente 92 %
du total mondial avec 47 .500 .000 . caisses (1 .724 .976 t . )
soit 30 % de plus que l'année précédente (36 .500 .00 0
caisses = 1 .324.950 t .) et 49 0 /0 de plus qu'avant guerre
où la moyenne 1935-39 est de 31 .800 .000 caisses
(1 .154 .340 1 .) .
On note une nette régression de la production pour
l'Algérie et le Maroc qui sont de petits producteurs .
Citrons .
La production mondiale de 1950 est de 26 .500 .00 0
caisses (915 .696 t .) desquelles les États-Unis et l'Itali e
produisent 73 %. Les États-Unis ont récolté 12 .500 .00 0
caisses (431 .250 t .) soit 47 % du total mondial et enviro n
1 million de caisses (34 .500 t.) de plus qu'en 1949 . La
récolte italienne de citrons de 6 .900 .000 caisses (239 .188 t . )
est supérieure de 2 % par rapport à 1949 mais infé -
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rieure de 28 % comparativement à l ' avant-guerre . La
production de 1950 souffrit non seulement du « mal
secco » mais encore des sérieuses gelées du mois de mars
.
Limes .
Comparativement à 1949, la production de limes fut
inférieure avec 3.400 .000 caisses (123 .020 L). Le
Mexique est le plus gros producteur de limes du mond e
et en 195 .) il récolta 1 .700 .000 caisses (62 .037 t .) soi t

































































































































































































































































































































































(en T . )
24 .725
	
785 .016 26 .911 854 .42 3
1 caisse = 31 kg 75 0 . 1 caisse = 36 kg 300 .
204 -
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1949 1950
Continents (en (en
et Pays milliers (en T.) milliers (en T .)de de
caisses) caisses )
A frique .




çais	 83 3 .013 56 2 .033
Rhodésie du
Sud	 8 290 8 29 0
Union Su d
Africaine
. . . 715 25 .954 725 26 .317
835 30 .310 803 29 .148
Asie.
Chypre159 5
.772 159 5 .772
Palestine ( 2 )
	
750 27 .225 (2)
	
600 21 .780
Rép . des Phi- 10 .890
lippines . . . . 300 10 .890 30 0
1 .209 43 .887 1 .059 38 .442Océanie .
Nelle Zélande . 76 2 .759 85 3 .085
























.623 210 7 .623
États-Unis 260 9 .438 280 10 .164
Grenade 20 726 20 72 6
Jamaïque 65 2
.359 65 2 .35 9
Mexique 1 .791 65 .013 1 .709 62
.03 7
Montserrat20 726 20 72 6
S Se Lucie	 25 907 25 90 7
Trinidad et
Tobago 100 3 .630 100 3 .630




nique60 2 .178 60 2 .17 8
Afrique.
Égypte	 800 29 .040 800 29 .040
Gold Coast	 100 3
.630 100 3 .630
900 32 .670 900 32 .670
Total général 3 .451 125 .270 3 .389 123 .020
























































































































































554 19 .112 580 20 .010
Total général 25 .013 862 .946 26 .542 915 .696
r caisse = 34 kg 500 .
RÉCAPITULATION
Oranges . . . .
Pomelos . . .


















337 .274 10 .977 .559 372 .896 12 .162 .478
(r) Chiffres préliminaires.
(2) Production en Israël seulement représentant 90 % du total
de la production .
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Comparaison des production s
mondiales d'agrumes en 1935 -
39, 1945 et 1950 (en milliers d e
tonnes) .
